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Dli\RIO OFICIAL
DEL
MINISTERJQ DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Sección de Infanterlo
ASOENSOS
•
LUQUE
&ñor Oapitán general de la primera región.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficial tercero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas mi-
litares D. Galo :M:artínez Frías, destinado en este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle permuta de la cruz de plata det Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, que obtuvo por real or-
den de 30 de' diciembre de 1899, por la de primera
c~e de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo
dISpuesto!€n el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:aifrid 19 de julio de 1913.
'.
REALES ÓRDENES
SubsecretarIo
CRUCES
Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el artí-
culo quinto de la ley de primero de marzo de 1909
(C. L. núm. 58), el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de, cápitán de Infantería (E. R.),
al primer teniente -de la propia escala destinado en
el regimiento de S:m Fernando núm. 11, D. Oíriaca
Fuent!3s Olmo, por hallarse en posesión de la cruZ
de' primera clase de la Orden de Sa.n Fernando; de-
biendo disfrutar en eJ. citado empleo la. efectividad
de 10 .del corriente mes, que es In, señalada á los
oficiales primeros .del cuerpo de Intervención mili-
tar, D. Luis de Luque y Centaño, D. JIilariano Landa.
de l¡l. Torre, D. Francisco Marín G6nzalez, D. Enri-
que Ventura, Guadarrama y D. Francisco Lamas Gó-
mez, a.scendidós por real orden de i4 del actual
(D. O. núm. 154), "los cuales contaban antigüedad
igual á la del interesg'do. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'1"1"1'
Sección de Estado Mavor V Campafia
ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA
.Excmo. Sr.: Vist.a la instancia cursada por el
D~rector de la ESCl;ela Superior de Guerra con es-
c::,to de 8 del corrIente mes, promovida por el ca-
PItán de Infantería D. Salvador de Pereda y Sanz,
en s~licitud de que le sea concedida In, separación
de .dlCh? O~ntro de enseñanza, !JI Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen acceder á los deseos del recurrente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~r....:?:.~D.1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
""><W.rid 19 de julio de 1913.
LUQUI!
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
••. a
DESTINOS
;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las si-
tuaciones ó á serVIr los destinos que en la misma
se les señal.aJi.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarda á V. E. muchos años,
Madrid 21 de julio de U113.
LUQUE
Señor...
'Relación que se cUa.
Coroneles
D. Oarlos Oontreras Ma~gas, ascendido, de la caja de
Linares, 32, á desempeñar el <k'lorgo de sar-
gento mayor de la plaza ae Oádiz.
» Miguel Villalonga Mutí, excedente en Baleares,
. á desempeñar el cargo de vicepresidente de la
Oomisión mixta de reclutamiento de Baleares.
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D. José Amador Reinals, ascendido, de la zona de
Córdoba, 12, á situación de excedente en la
segunda r.egi6n.
» Francisco Pavía Sanz de Andino, a,sccndido, sar-
gento mayor de la plaza de Cartagena, á si-
tuaci6n de excedente en la tercera región.
Tenientes coroneles
D. Juan Mas de Arau, ascendido, del regimiento de
Navarra, 25, al de Gerona, 22.
» Joaquín Fernándcz Alcina, ascen0ido, auxiliar de
la secretaría de la Subinspecci6n de la tercera
región, al regimiento de Otumba, 49.
» Rómulo Doña.t.e Zozalla, ascendido, del regimien-
to de la Lealtad, 30, al de San Marcial, 44.
» Narciso Martínez' Aloy, ascendido, de Somatenes
de Cataluña, al regimiento del Infante, 5.
» Francisco Cebriá Roselló, ascendido, profesor de
la Academia de Infantería, al regimiento de'
Ca.stilla, 16.
» José Jiménez Herrera, excedente en la segunda
región, á la zona de Córdoba, 12.
» Antonio Martín Ballesteros, ascendido, excedente
en la primera región, á igual situación en la
misma.
» Augusto Armada 'de Betancourt, ascendido, ex-
cedente en la octav~ región, á la caja de Ponte-
i . 'vedra, 114.
"!l Adolfo Canencia y Ramírez de Verger, del regi-
miento de León, 38, á la caja de La Estra-
da, 115.
~ Joaquín Caamaño García, de la zona de Soria,
42, á la caja de Alcalá, 5.
.. Francisco Martínez "Vicente, excedente -en la se-
gunda región, á la caja de Linares, 32.
':t Antonio Manzanera Ortiz, excedente en la tercera
región, á de¡sempeñar el cargo de sargento mayor
de la plaza de Cartagena.
» Giriaco ·,rejerina Acero, ascendido, de la caja de
Tortosa, 73, á situación de excedente en la
cuarta región.
» T.eodoro Camino Molina, de la milicia voluntaria
de Ceuta, al regimiento de Afriéa, 68.
Comandantes
D. Diego Ordóñez Flores, excedente en la cuarta re-
glón, al regimiento de Valencia, 23.
» Manuel de la Torre Pastor, excedente -en la cuarta
regi6n, ai regimiento de Navarra, 25.
Jt Enrique Gutiérrez Valcárcel, tiel regimiento de Gui-
púzcoa, lí3, al de la Lealtad, 30.
» LUIS León Núñez, supernumerario sin sueldo en
la quinta re~ión, al regimiento d~ ~uipúzcoa, 5~.
Jt Mariano Gonzalez Fernández, ascendIdo, del regI-
miento de Galicia, 19, al mismo.
)} Claudio Arpón Melero, excedente en la quinta
regi6n, al regimiento de Bailén, 24.
» Carlos Bosch. Boscb, ql1e cesa de ayudante del
General D. Alfredo Casellas, al batallón Ca-
zadores de Alfonso XII, 15.
}} Máximo Vergara Malumbres, ascendido, del regi-
miento de Oovadonga, 40. al. cuadro para even-
tualidades del servicio en Larache.
)} José López Murillo, excedenre en: la cuarta re-
gión, á la caja de Tortosa, 73.
» Lorenzo Moliner Armengod, de la caja de Teruel,
59, á la de Calatayud, 76.
» Miguel Aranda Aranda, excedente en la tercera re-
gión, á la caja de Teruel, 59. .
)} Baldomero González Ruiz, excedente en la quin-
ta región, á la reserva de Bilbao, 86.
:t Félix Pastor Torres, del regimiento de Ga,licia, 19,
á desempeñar el cargo de sargento mayor de la
plaza de Jaca.
)} Juan Mareo y Pér.ez de Alejo, ascendido, exce-
dente en la. prime.ra región y alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra, á igual situación en la
misma, continuando en dicha, Escuela.
l> Jacinto Fernández Ampón, del regimiento de Bai-
lén, 24: á excedente en la primera región.
D•. Antonio Orehuet del Amo, ascendido, del regio
miento de Castilla, 16, á excedente en la pri-
mera región. ,
» Teodoro Fernández de Ouevas y de Ramón, as.
cendido, -excedente en la primera región, á iguaJ
situación en la misma. .
)} Francisco Díü.z Sevas, ascendido, del regimiento de
Guía, 67, á situación de excedente en Ganarias.
» José Cores Ramos, asoendido, del regImiento de
Guipúzcoa, 53, á situación de excedente en la
primera región.
» LUIS González Herrera, ascendido, del regimIento
de Gerona, 22, á situación de excedente en la
quinta región.
)} Desiderio Grafulla Soto, ascendido, del batallón
Cazadores de Reus, 16, á situación de excedente
en la cuarta región.
» José Alvarez Espejo, ascendido, del batallón Ca-
za.¿¡ore~ de Ara¡¡iles. 9, á situación de excedente
en la segunda región.
Jt Juan Carreras "Remedios, ascen'ilido, profesor de
la Academia de Infantería, á situación de ex-
cedente en la primera región.
)} Antonio del Río Gervera, excedente en la sexta
. región, al regimiento de Valencia, 23.
Jt Gregorio Erlés Rodríguez, del r~gimiento de Va-
lencia, 23, á situación de excedente en la sexta
regi6n.
Capitanes
D. Julio Michelena Llull, del regimiento de Gui-
puzcoa, 53, al de San Quintín, ,47.
» Luis de la Viña González, de la caja de Vigo,
116, al :'.'egimiento de la Lealtad, 30.
l> Felipe Fuertes Malácuera, del regimiento de Gui-
púzcoa, 53, al de Cantabria, 39. .
» Guzmán Nevot Tobalina, del regimiento de Gui-
púzcoa, 53, al de Cuenca, 27. •
Jt Eduardo Recas Marcos, supernumerario sin suel-
do en la séptima región, al regimiento de Bur-
gos, 36.
Jt Fernando Somoano Benítez, ascendido, del regi-
miento de Inca, 62, al de Burgos, 36.
Antonio Ramos Pintos, ascendido, del regImIen-
to de Navarra, 25, al de Asia, 55.
:t José Latorre Goniález, de la reserva de Bilbao,
86, '¡al regimi€llto de Guipúzcoa, 53.
» Arturo Alonso Elices, de la reserva él.e Tarragona,
72, al regimiento de Luchana, 28.
Jt Ildefonso Garrido Tudela, ascendido, del regimien-
to de Borbón, 17, al 'de Castilla, 16.
] Rafael Salas Espinal, de la caja. de Játiva, 44,
al regimiento de Guía, 61.
II Vicente 'Morales Morales, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
l> Antonio de la Rocha Sauvalle,. excedente en la
rercera región, al regimiento de Gerona, 22.
Jt José Gómez ZarazibaJ, ascendido, del bataUón Ca-
zadores de Gomera-Hierro, 23, al regimiento de
Galicia, 19.
Jt Rogelio Gorgojo Lezcano, de regimienlto de Can-
tabria, 39, al de Gerona, 22.
» Luis Correas Monfort.e, ascendido, ayudante de
profesor de la Academia de Infantería, al regi-
miento de Guipuzcoa, 53.
JI José Lamuela Lazpiur, de la reserva de San Se-
bastián, 85, al regimiento de Sicilia, 7.
l> Vicente Portilla Ezpeleta, de la caja de Santander,
88, al regimiento de Valencia, 23.
» Julián García Reyes, ascendido, del regimiento
de Bailén, 24, al de Cantabria, 39.
» José Mont SalIeras, del regimiento de Asia, 55,
al de Cantabria, 39.
}} Felipe Sánchez Rodríguez, ascendido, del regi-
miento de Garel1ano, 43, al de Guipuzcoa, 53.
)} Luis Anel Ladrón de Guevara, del regimiento de
Cantabria, 39, ~l batallón Cazadores de Reus, 16.
» José María Borbón y de la Torre, del cuadro para
-eventualidades del servicio en Ceuta, a1 bata-
llón Cazadores de Arapiles, 9.
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D. Juan AntolÍn Martínez, ode la reserva de León,
92, á la zona de Le6n, 44
» A t . .
n ,onlO Lorenzo Lqpez, de la zona de Granada. 16,
ila de Badajoz, 7, en situación de reserva, vo-
)) . untario.VlC~nte Esteban Villuendas, de la reserva de Pra-) Yla, 103, á la de Oviedo, 100.Le~n Bravo Marcos. de la zona de Barcelona, 27,
J . la ,reserva de Barcelona, 61.
ose Perez Requejo, de la zona .de Le6n, 44, 'á
» T la, reserva de León, 92.
eÓf110, Puertas Rodríguez, de la zona de Oviado,
48, a la reserva de Pravia, 103.
D. Angel Travesí Badía, de la reserva de Mamesa,
1m, á la zona de Manresa, 29.
» Manuel Vallespín Cobián, de la reserva de Astorga,
93, á la caja de Cangas de Onis, 101.
» Jenaro López Pallás, de la reserva de Soria, 90,
á la caja de Huesca, 77.
» Ramón de la Torre Tigera, del regimiento de Va·
lencia, 23, á la caja de Santander, 88.
» Eladio Mangada Pau, ascendido, del regimiento
de Mallorca, 13, á la reserva de Játiva, 44.
»Roberto Gómez de Salazar y Orduña, ascendido,
del batallón Cazad'OTes de Barbastro, 4, á la
reserva de Játiva, 44.
» José Valbuena Tordera, de la caja, de Tortosa, 73,
á la reserva de Manresa, 66.
José Mantilla !rure, del regimiento de Sicilia,
7, á la reserva de San Sebastián, 85~
» Ricardo Arg9s Tuells, del regimiento de San Fer-
nando, 11, á la Subinspección de tropas y asun-
tos indígenas de Melilla.
» Francisco Ruiz Santaella, ascendido, excedente en
~ primera región y. alum~o de. la Escuela Supe-
nor de Guerra, á IgUal SüuucIón en la misma
continuando en dicha Escuela. '
» Joaquín. Olivares Bel, ascendido, excedente en la
primera :región y alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á igual situación en la misma
continuando en dicha Escuela. '
» José Ay:r:nat Mareea, ascendido, excedente en la
p.rimera región. y ?,lumno. de -~a Escuela Supe.
nor de Guerra, á Igual sItuacIón en la misma
continuando en dicha Escuela. '
» Antonio Uguet Torres, ascendido, excedente en
la primera región y alumno de la Escuela Su·
perior de Guerra, á igual situación en la misma,
continuando en dicha Escuela.
» Manuel Pérez Almendro, excedente en la segunda
región, á la caja de Játiva, 44.
» Fernando Pinedo Sopelana, de la caja de Bilbao,
86, á la reserva de Durango, 87.
» José ~tienza Mediavi!.q, del cuadro' para even·
tuahdade5 del servICIO en Melilla, al batallón
Cazadores de Ciudad-Rodrigo, 7. •
» Eduardo Otero Aparicio, del cuadro para even-'
tualidades del servicio en Melilla, al batallón.
Cazadores de Ciudad-Rodrigo, '7.
» Ernest<; Mornzo Monge, del cuadro para eventua-
tualidades del 'servicio' en 'Melilla, al 'batallón
Uazaaores de Ciudad-Rodrigo 7 .
» Federico Saoo Ditega, del bataÍlód Cazadores de
Ciudad-Rodrigo, 7, a;l cuadro para eventuali-
dades del servicio en Melilla.
» Mateo Trillo. Gareía, del batallón Cazadores de
Ciudad-Rodrigo, 7, al cuadro para. eventuali-
dades del servicio en Melilla.
» Francisco Blanco Rodríguez, {le! batallón Caza-
dores de Ciudad·Rodri~o, 7, al cuadro para
eventualidades del serVlcio en Melilla.
Salvador Solórzano Oosta, del regimiento de Afri-
ca, 68, al euadro para. eventualidades del servicio
en Melilla.
Manuel Perales Valdés, de la reserva de Ponte·
v:e?ta, 114, á la de Teruel, 59.
Eml1lO Mayoral Fernández, de la oaja de Olot,
71, á la reserva de Pontevedra, 114.
1'1'
(; . Capitanes (E. R.)
'Primeros tenientes
D. Florián Huertas Lesarri, del regi~ientode Ceuta, 60 á
-' las fuerzas regulares indígenas de Melilla "
~ Francisco Rovira Truyols, del regimiento de Mahón. 63,
al de Toledo, 35.
) José G;utiérrez Pérez, del regimiento de Tenerife, 64, al de
Son~9 .
) Rafael Marti Verástegui, del regimiento de Melilla, 59, al
de Alcántara, 58.
• Pompilio Martínez Zaldlvar, del regimiento de Melilla, 59,
'al de León, 38.
) Federico López Riera, del regimiento de Las Palmas, 66,
al batallón Cazadores de Fuenteventllra, 22. .
Miguel Rodríguez Fonseca, del regimiento de Africa, 68.
al cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
) ~nrique González Coride de Illana, del batallón Caza-
dores de Tarifa, S, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
> Eduardo Mendicuti Hidalgo, del batallón de Cazadores de
Cataluña, I, y en comisión en la Acarlemia de Infante-
ría, al regimiento de Asturids, 3I, continu ndo en di-
cha comisión.
) Carlos Aguilerd Maurici, del regimiento de Menorca, 70,
al de Mahón, 63.
) Carlos Letamendia Moure, del cuadro para t"ventualida-
d;:s del servicio en Ceuta, al regimiento de Ceut~, 6o,
> Heh Tella Cantos, del cuadro para eventu~lidlldes del
servicio en Melilla, al regimiento de Melilla, 59.
) Carlos Sánchez Per~lt~, del regimiento Mallorca, 13, á
fuerzas regulares mdIgenas de Melilla.
) Bartolomé Montis Castelló, del regimiento de Pdlma 61
á fuerzas regulares indígenas de Melilla. "
Primer teniente (E. R.)
D. Pedro Rodrfguez Elvira, del regimiento de Navarra 25 á
la caja de Logroño, 81 . ' ,
» Juan Ríus Dalmau, del regimiento de Asia, 55, á la caja de
Gerona, 70.
> Miguel C?lón Munsó, del regimiento Navarra, 25, á la caja
, de ~énda, 68.
) Eduardo Garcia Amodeo, de la reserva de Lucena, 23, á
la de Osuna, 2I.~ Juan Jiménez Ramos, del regimiento d; Castilla 16 á la
reserva de Badajoz, 12. ' ,
) Antonio Cantero Hidalgo, del regimiento de La Albue-
· ra, 26, á la reserva de Ronda, 38.
> Julián Surio Andrés, de 'la reserva de Pamplona, 79, á la
caja de Pamplona, 79. '
) Antonio Torres Guerrero, de la caja de Jaén, 30, á la re-
serva de Valladolid, 94-
,. Tomás Rodríguez Arcenillas, del regimiento del Prínci~
pe, 3, á la caja de 9viedo, l!l0 - _
> Ramón Souto Cruces, del regimiento de zaragoza, 12, á
la reserva de Santiago, lOS. _
) Hermógenes'Martínez Va1ero, del regimiento de La AI-
buera, 26, á la caja de Soria, 90.
» Francisco Castaño Cata1á, del regimiento de Otm;nba, 49,
á la reserva de Valencia, 41 • •
• Emilio Lafuente Aznal, del regimiento de Cantabria, 39,
á la reserva de Huesca, 77.
> Salvador Grau Aparici, del regimiento de San Quin-
· tln, 47, á la caja rle Alcirá, 45.
) José Fernández Cavanas, del regimiento de Zaragoza, 12.
á la caja de Lugo, I11. .
~ Ramón Mir.ó Foi~. del regimiento de La Albuera, 26, á
la reserva de Lérida, 68.
~ Jacinto Fernández Ortega, del regimiento de la Lealtad,
, 30, á la reserva de Burgos, 82.
~ Juan Ramos Salguero, del regimiento Melilla; 59 á la caja
de Madrid, i. '
) Mallas Pascual Cristóbal, de la zona de Huelva, 13, á la
reserva de Huelva, 25,
) Miguel Carmona Martín, de la reserva de Madrid"2, á la
de Sevilla, 18.
) Francisco Mostaza Lama, de la zona de Málaga, 17, á la
'reserva de Málaga, 36.
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D. Pío Escudero Ciruz, del regimiento de La Cons.
titución, 29, á la caja de Tafal1a, 80.
lt José Gutiérrez Ruiz, del regimiento de Valencia, 23,
á la reserva de Torrelavega, 89.
lit Gabino Casado Alvarez, del regimiento de Valen.
cia, 23, á la reserva de Santander, 88.
lit Juan Esteban Hurtado, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, á la caja de Miranda, 83.
lit Eulogio Prada Sánchez, del regimiento de Toledo,
35, á la reserva de Astorga, 93.
» Elisardo Martínez Sánchez, del regimiento de To-
ledo, 35, á la caja de Zamora, 96.
» Miguel Irañeta Landa, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, á la reserva de Vitoria, 84.
» Mamerto Larrumbe Lizárraga, del regim,iento de
13aiJén, 24, al de América, r 4.
» Ginés Pérez Melenchón, del regimiento de Mahón,
63, al de Menorca, 70.
lt Jesús Díaz Rivas, del regimiento de Zamora, 8, á
la reserva de Lugo, 111.
lt Manuel Pérez Vidal, del regimiento de Zamora, 8,
á la caja de Mondofíedo, 112.
lt Mamerto Vecino Ordóñez, del regimiento de Burgos,
36, á la caja de Monforte, 113.
» Juan Pérez Troncoso, del regimiento de Murcia,
37, á la reserva de Vigo,' II6.
* Nemesio Liquete Cuadrado, del regimiento de An-
dalucía, 52, á la caja de Vitoria, 84.
lit Enrique Cebrián R~al, del regimiento de Alcánta-
ra, 58, á la reserva de Barcelona, 63.
lit Juan Díaz Palau, del regimiento de Alcántara, 58,
á la reserva de Barcelona, 61.
lit Enrique Fernández Correa, del batallón Cazado-
res de Reus, 16, á la caja de Manresa, 66.
lit Manuel Laguna González, del regimiento de Ver-
gara, 57, á la reserva de Barcelona, 62.
~ Donato Sarasa Pérez, del batallón Cazadores de
Estella, 14, á la reserva de Barcelona, 63.
,. Francisco Cifuentes Robles, del regimiento de Se-
villa, 33, á la reserva de Cieza, 54.
» José Campuzano Ros, del regimiento de Vizcaya,
51, á la reserva de Murcia, 51.
lit José García Salcedo, del regimiento de Sevilla, 33.
á la reserva de Lorca, 53.
lit Pedro García Puche, del regimiento de la Prince-
sa, 4, á la caja de Alicante, 48.
:t J oaqu,in Sellés Mayor, del regimiento de la Prin-
cesa, 4, á la reserva de Alicante, 48.
» Rafael Torres Fuentes, <;lel regimiento de Sevilla,
33, á la caja 'de Orihuela, 50.
lt José Olivera Trejo, del regimiento de Gravelinas,
41, á la reserva de Cáceres, 15.
lt Antonio Puente Serrano, del regimiento de Alcán-
tara, 58, á la caja de Almeria, 39.
lt I Antonino Carrere Zamorano, del regimiento de la
Princesa, 4, á la reserva de Valencia, 43.
lt José Garcfa García, del regimiento de Castilla, 16,
á la reserva de Castellón, 46. .
:t Pablo Lucea Martinez, del regimiento de AmérIca,
14, á la reserva de Pamplona, 79.
JI Juan Gemále.r. Gordillo, del cuadro para eventlla-
lidades del servicio en MeJilla, al regimiento de
Ceriñola, 42.
lt Juan Gómez Marchante, del cuadro para eventua'
lidades del servicio en Melilla, al regimiento de
Ceriñola, 42.
» Ceferino Sánchez Segura, del cuadro para even':
tualidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Africa, 68.
» Domingo Aguña Gómez, del cuadro para eventua'
lidades del servicio en Melilla, al regimient0 de
Africa, 68.
» Alfonso Sáinz Gutiérrez, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, al regimiento del Príncipe, 3.
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Primeros tenientes de la Nserva territorial
de Canarias
D. Alberto Torres Ruiz, del regimiento de Guía, 67, en
situación de provincia, al mismo' de plantilla.
,. Teodoro Martín Hernández, del regimiento de Guía,
67, al batallón Cazadores' de La Palma, 20, de
plantilla.
,. Fernando Isidro Durán, del batallón Cazadores de
Gomera-Hierro, 23, en situación de provincia, al
de La Palma, 20, de plantilla.
Segundos tenientes
D, Federico Ayala Victoria, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta, á la Milicia Voltmta-
ria de Ceuta.
,. Francisco Recio Gómez, del cuadro para eventuali-
dades del servido en Ceuta, al bata1l6n Cazado-
res de Barbastro, 4.
,. Francisco Fernández Berbiela, del regimiento de
Córdoba, 10, al de Ceuta, 60.
lit Augusto Pérez-Peñamaría Vélez, del cuadro para
eventualidades del servicio en Melilla, al regi-
miento de Africa, 68.
Segundos tenientes (E. R).
D. Tomás Andi Cardona, del regimiento de Menor-
ca, 70, al de Luchana, 28.
,. Leopoldo Calvo Pérez, del regimiento de San Fer-
nando, 11, al del Infante, 5.
lit Francisco Salcedo Castillo, del regimiento de Me-
lilla, 59, al de Pavía, 48.
lt Emilio Chacón Sotoca, del regimiento de Africa,
68, al de España, 46. .
lt Eduardo Saavedra Caballé, del batallón Cazado-
res de Talavera, 18, al de Burgos, 36.
lt Diego Orea Teruel, del regimiento del Infante, 5, á .
la caja de Guadalaiara, 17. . .
lit Faustino L6pez-Rey Barranco, del regImIento de
la Princesa, 4, á la caja de Toledo, 6~ .
lt Justo Gamero Márquez, del regimiento de Grave-
linas, 41, á la reserva de Cáceres, 15.
lt Eugenio Prados Molina, del regimiento de Pavía,
48, á la reserva de Lucana, 23. .
lt Juan Ramos Catalá, del regimiento de Alcántara,
58, á la reserva de Cádiz, 27.
lt Nicolás Ca€hero Hernández, del regimiento de Pa-
vía, 48, á la reserva de Jerez, 28.
lit Pedro San Miguel Campos, de la zona de Madrid,
1, á la reserva de Madrid, 3. .
,. Diego Domínguez Lara, del regimiento de Pavía,
48, á la caja de Algeciras, 29.
lit José Alvarez Ladrón de Guevara, del regimiento de
la Princesa, 4, á la caja de Huercal.-Overa, 40.
lit Narciso García Segado, del regimiento de Lucha-
na, 28, á la caja de Villafranca, 67.
lit Enrique Puche Muñoz, del batallón Cazadores de
Reus, 16, á la caja de Granada, 33.
lt Aro6s González Llanos, del regimiento de Valen-
cia, 23, á la caja de Medina, 95.
lt Andrés· Arribas Olarte, del regimiento de Zarago-
za, 12, al de Isabel II, 32.
,. Teodoro Bartroli Ruiz, del regimiento de Sevilla,
33, á la reserva de Cartagena, 52.
lt Federico Ballesta Lorente, del regimiento de :E;spa-
fía, 46, á la reserva de Murcia, 51.
lt Prudencio del Alamo Román, del regimiento de Es-
paña, 46, á la reserva de Lorca, 53:
lt Francisco Silvestre Juan, del regimiento de Gali-
cia, 19, á la reserva de Vinaroz, 47.
lit Victoriano Ledesma. Bados, del regimiento de Ga-
licia, 19, á la reserva de Valencia, 42.
lt Adolfo Hernández Fernández, del regimiento de
Luchana, 28, á la reserva de Villafranca, 67.
lt Antonio Mestre Rabasa, del regimiep.to de Alman-
sa, 18, á la caja de Tarragona, 72.
~ Julio Figuera Vara, del regimiento del Infante, 5,
á la caja de Zaragoza, 74. .
••• -
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Sección de Artlllerla
BAJA.S
Excmo..Sr.: Accedi~né!0 á lo sol~citado por el
primer temen!e del regIml~nto de .ArtIllería de mon-
taña de MelUla D. Gabl'lel SevIllano y Díaz de
LiañO, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la se~ción.4el servicio activo, debiendo pasar á
la situaClón mIhtar que con arreglo á sus años de ser-
vicio le oorresponde, según presoribe la ley de reolu-
tamiento Y reemplazo del Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años.
Madrid 21 de julio de 1913.
. LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIMONIOS
Exomo'. Sr.: Aooediendo á· lo solioitado por el
capitán de la comandanoia de Artillería de Pampl<ma
D. Mariano del !fresno Pérez, 'el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo mformado por ese Consejo Supremo
en 16 del aotual, se ha servido oonoederle lioenoia
para. oontraer matrimonio con D.a Carmen Martínez
de Baraja Esoobés. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. ],-. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1913.
LUQUE
&eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y' Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
.. ,
Sección' de Intendencia
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mulada por el Capitán general de la. segunda región..
referente á la. formación del inventario general de
propiedades del Estado, oon arreglo á 10 preceptuado
en el arto 132 del reglamento orgánioo del Cuerpo
de Intendencia, aprobado por ;real orden ciroular de 19
de mayo último (C. L. núm. 84), que determina que
correspondiendo la administrnción de las pr(lpiedade~
del Esu;.do usufructuadas por G~erra. á . los jefes
.de propwda.des, deben estos fllllclOnurlOs conservar
l~s inventarios de fincas, censos y cualesquiera otros
bIenes y derechos pertenecient0s al Estado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste á.
V. E. que lal:1.dependenoias y oentros que tengan
títulos de propIedad, escrituras de cesión y demás
anteoedentes de fincas rústicas y urbanas edificios
terrenos y censo~ al servicio de UU,erra, procederá~
c?n toda, UrgenOla; á entregar, medIante lUventario,
dIcha ~ocumentaClón á los jefes de propiedades de
las regl~:)]:CS respectivas, quienes, sin pérdida de tiem·
po, faClhtarán, conforme á la real orden de 3 de
abril último, los 'd atos que en la misma se pedían
para dar cumplimiento á la de 22 de febrero anterior
de J.a. Presidencia del Consejo de :MInistros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1913.
Señor..•
•• ti
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á estelU-
ni'sterio en 16 del mes próximo pasado, desemp2ñadas
en los meses de enero, abril y mayo últimos por el
personal comprendido en la relación qne á. continua-
ción se inserta, que comienza con D. Agustín Garzarán
y conoluye con D. Santiago Vázquez Martínez, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios gue sefialan
los artículos del reglamento que en la mIsma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1913.
.LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
. Señor Interventor general de Guerra..
Relaoión que lIe oita.
tO
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MES DE ENERO DE 1913
Intervención militar.. IOficial-l.° ID. Agustín Garzarán 110 y llIIJaca.·.. Coll de Ladrones 11T0mar parte en una Junta
de alumbrado 11 81enero.119131 101enero·1191311 3
MES DE ABRIL DE 1913
Revistar armamentos .
Idem .
Instruir reclutas. .. . ..
Idem ........•.. '" ..
Revista mensual al mate-
rial de Guerra. . . . .. ..
10 Y J IllIdem •.• 'IIdem ., . .
24 Idem •. .. MeJilla....... . .
10 Y II Zaragoza. Huesca ..
D. José Gallastegui .. . .. !O Y I11LOgrOño.. Varios puntos.. . .. . Pa:~~ .r.~~i~~~ ~.e. ~~m.a.~~~-
» José Fernández Lauz. !O Y II Idem Idem Irlem . . .
.' Rafael Ferrer Massanet , 10 Y II laca Monzón... . .. .. Pasar la La revista semes-
tral de edificios . ..
10 Y I1 ldem ldem Idem......... . .
10Y II [dem Idem ", Idem .
10 Y II Idem •••. Coll de Ladrones Idem .
10YII Idem Idem · Idem .
10Y 11 'dem Idem Idem l ..
1I
10 y II Zaragoza Soria y Calatayud . . . . . . .. Pasar la l.a revista semes-
;1 tral de edificios militares
10 y I1 Idem •••• Idem 'IIdem.. .. :. . '"
1o y II Idem.... Calat~yud........ .. Idem.. . ,"
10 Y II Idem... Mequmenza ·.. .. .. Idem............. .. ..
10 Y11 Idem Idem ldem ",
10 Y I1 Idem Idem Id m '
10YII aca, Huesca Cobrar libramientos ..
10 Y I1 Idem ldem................. . Idem....... . ..
lRepresentar al ramo delGuerra en la Comisión18 IIIdem ...• IHarasona . . . . . . . . . . .. ... mixta del pantano de di-cho punto ...•.••...•.
18 IIIdem ..• IArañones (Canfranc) .....• IIIdem en las obras de de-
fensadelrellano de dicho
punto•........
;Varios puntos. .. . ...•... llPrlsar revista de armamen-
; to ..
Idem .••..............
Conducir ganado. ..
Vocal Comisión mixt, .
» DelITn Calvo. •.... ...•
» Cándido Gálvez .
• Agustín Loscertales. . .••
» DelITn Calvo. . . . .. . .
» Cándido Gálvez. .. . •.•...
» Ramón Ortiz •......•......
El mismo .
» Ramón Ortiz ..••.•..•..•.•
» Agustín Garzarán •.........
» Rafael Ferrer Massanet .
» Ramón Ortlz .
» Agustín Garzarán .. , . ..
MES DE MAYO DE 1913
D. Agustín Loscertales. , ....
El mismo•.•...•............
D. José Gallastegui.. . , ... ; .... 110 y llllLogroño
Capitán ..•..
• José Fernández ...•..•.....
» Joqé Casas Gancedo .•.....•
• Rafael Chicoy Arreceygor. .
» Fernando Esponera y Ortíz
Urbina.... . 10 Y II Idem Varios puntos " .
) El mismo 10Y II Idem Idem ..
2 ° teniente. D. Antonio López Acción 10 Y n Jaca. . .. Rarcelona... . .
Otro... .... »Félix Rivas Tamo.. 10 Y I1 Pamplona Idem. ....... ..
Comandante. » Federico López Sanjusto. . 10 Y II Jaca ..•.• Coll de Ladrories........•
Mayor .....
Com.o G.a2.a
Capitán .....
Mayor •.....
Com.o G.a 2.a
Oficial 2.° .•.
»
Oficial 2.° ..•
Idem 1.0 ••••
Comandante.
Oficial 2. °...
Idem 1,0 ••••
Comandante.ID. Rafael Ferrer.....
13.° reg. montado Art.a Capitán ..
Idem ~.o armero ..
Ingenieros ,Comandante.
Ingenieros ...
Ide.m •..............¡ »
13.° r~ll. montado ArP¡Capitán ••.•.
Idem .
Com.a Art a Pamplona
Idem ..•.........
D~.o arm.· de Jaca ..
IngeniertJs ~ .
Intendencia. . . . . .
Intervención .
Ingenieros... . .. . ..
Intendencia. " .. ..
Intervención.. . .....
Idem M.O armero.
Idem . . . . . . . . .. . .. Capitán ..•.•
7.° idem.. . . .. . ...•.. Médico 1.0••
Idem Capitán ..
!ntendencia .
Intervención , .
Ingenierc~~.......•....
Intendencia. . .....•.
IntervencIón.. . ....
Intendencia.. . ..
Idem .
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Comisión conferidadonde tuvo lugar
PUNTO
24
24
24
NOMBRES
10 Y 11 Pamplona ¡Echalar (Navarra)... • . .. Reconocer un recluta.. "
10 Y11 Zaragoza .ILeciñena. . . ..........•. Idem... . .
10Y 11 Pamplona RchaJar (Navarra) Idem ..
10 Y1I Zar¡¡goza. Idem ......•...•....... " Itiem............. . .•...
10 Y 11 Idem Leciñena •• . Idem.... . .
24 dem.. . .. Córdoba........... Recepción de potros .
24 Idem Idem.................. Idem _ ..
24 Idem.. " Idem.... •.•..... . Idem................ . ..
24 Ipamplona Jaén , . [dem............ . .
24 '¡Idem.... [dem. . •............... Idem . .
24 Idem. .• Idem Idem .
10 Y 11 !dem..... Granada y Córdoba ,. Tomar parte en los con-
cursos hípicos." ...•. '1
• Fernando Arroyo Elzo. . .. 110 y 11.:Idem Madrid... . . .•. Examinarse para ingresolen la Escuela Superior
de Guerra...... . .
José María Ruiz y Mosso 10 Y II Zaragoza. Soria.. . •............... Recon cer reclutas .
Francisco Alonso Burillo... 24 Idem.... Cól:doba '" ...•.. Recepción de potros .
Mariano Martín Velázquez. . 24 Idem. . Idem •..•. . Idem............ .
Bernardo Salcedo Latorre . . 24 Idem.. .. [dem . Idem. -" .•.............
Manuel Iñigo Nougués.•.. 1lOy II Idem..... Soria.~........... . V.oca! delaComisiónl;Ilixta
Carlos Navascues yde laSotallo y 11 Idem.. Logrono FIscal de un Consejo de
Guerra.•........••••
Idem...•. Calatayud.... . Conducir consignación ...
tIuesca... Barbastro.. Idem ..•.............
Pamplona Tafalla. . . .. _.. , Idem .
8~~~1I3t:1t:1~
'C,.S"g~; ~~ ~===?"====='====II
"".,: ""1== I15:,. ae. de IU~ie~
: ¡;¡:;¡ re Iresidencia
. =. PI
---------1--
10 Y 11 'Zaragoza.
I
10Y lllIdem .
10 Y Il Idem .
I
10 YIIIJaca.. •.
10 Y11 IIdem.....
10 Y llllZaragoza.
Clases
Médico 1.°. . »
l.er teniente. »
2.° teniente. )
Vet ° 1.° »
Médico l.~ >
T. audit.)r 2.a >
lJnerpOll
Zona, 33 .. " '" . ¡CaPitán \» Santiago Ruiz Plasencia.
Zona, 34 .. , " Otto. »Lorenzo Recaj Navarro .
Zona, 35 ....•...... " l.e1' teniente. » Santiago Vázquez Martínez ..
Reg. Caz. Castillejos.
Idem .•.•..........
Idf:>m '" _.
Idem ...•........
5.° Dep.o Sementales.
Jurídico Militar.. . ...
Reg Inf.a Aragón, 21 .. 12.° teniente .1 » Manuel Soláns Labedán ...
Parque de Artillería .. 'IM.o taller 2.a.¡D. Antonio Tiñena García .....
Reg. Inf.a Infante, 5 .. Médico l. ° . ' ... Fernando Marzo Abecía '"
Madrid 10 de julio d.e 1913.
_13_comlslóD 1\ II::j~
V' t' ,Pasar revista de armamen-l 16
arlOs'pun os. .. ·c to / 24
Huesca .........•...... l/ReconOcimiento de reclu-I
tas. " . " ..•• , .. .... 1
Madrid. " . • .......•... Examen de ingreso en la
. Escuela Superior de
Guerra ..........•.. 130
Huesca . .•• IRealizar libramientos. . . . 6
Madrid. . . . . . . . . . . . . • . . .. Asistir á ejercicios de la
Escuela de Tiro..... , ..
Idem. • . • . . . . . . . . . .. Examinarse para la Escue-
l~ Superior de Guerra. '1130
Idem.. .• . \MédiCO l. 0 •• \_ Isidro Sánchez Fairén •..•.. \10 YllIIIdem ILeciñena. . . . . . . .. . Reconocer un soldado.... 25
Reg. lnf.a Gerona, 22. Comandante. • Gregorio Benito Terraza.. 10 Y 11 Idem . .. Madrid.. . . Asistir á ejercicios de la
Escuela de Tiro 11 10
Reg. Inf.a Galicia, 19 /Otro :I.. Ran:ón Vicente Alastuey "
Idem. • . . . . . .. . COlllandante. » Quirico Aguado ....•......
Reg. Inf.a Con.stítu-
ción, 29..... , Médico 1.°... .. Jr sé Hernanqo Pérez...
Sanidad Militar Sub. méd. 2.a »Juan Valdivia Sisay....•..•
Idem. . . . . . . . . • . . . .. t\1éd. mayor :t Santiago Pérez Sáiz . • .. '"
ldem. . ..•. Otro. _. . . .. :t Melchor. Camón Na varro..•.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . • El mismo. . '" .
Reg Lanc. del Rey.. . I.er teniente. D. .Ifabelo Aguado Martínez .
[dem .•••.•.....•.. " 2.° teni"nte.. .. Joaquín Romero. . .• . ...•
Idem Vet.o 3.° JO"ié Tutor Ruiz .
Reg. Cab. a Almansa. Ler teniente Fermín·Martínez Luco, .•..
Idem " 2.° teniente. »Lorenzo Villena Ollé. .. . ..
Idem Vet.o 1.°.. . »Julio de Vera González .
ldem '. . . . .. . Capitán ....." .. Eusebio Apat. . ..••....
{dem .. .. .. IOtro. . .
ldem ....•.••.•...... 12.° teniente.. I .. Luis Serrano GÓmez .. : ....
*"':fl""
.PABAJ.Ill1:l
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 de junio próximo pasado,
promovida por el comandante de Artillería D. Fran-
cisco Sendras y Piqué, en súplica de que le sea
reintegra,do el importe' del pasuje de su fa].J:Jilia,
que satisfizo de su peculio al tmslauarla desdc Bar-
celona á Cádiz, y estando justificada la causa en que
el recurrente funda su petición, el Rey (que DlOS
guarde), de acuerdo con lo informado por la Inter-
, vención ~eneral de Guerra, se ha. servido acceder á
1'1 peticion dd interesauo y di,;poner b se:1 ab'lnado
el importe del mencionado pasaje por la Pagndu-
ría, de transportes de Cádiz, con cargo al capítu-
lo 2.0, arto 7.0, concepto de transportes del vigente
J?resupuesto de la Guerra, previa la correspondiente
Justificación.
De real orden lo digo á V. E, para sn conocimiento
y demás efectos. .Dios guaruo á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1!.l13.
LUQue
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señor Interventor genera1 de Guerra.
• • •
SERVICIOS SANITARIOS
'Excmo. Sr.: Organizado por real orden de 11 del
actual el servicio de b3.rco-hospital para el transporte
de enfermos y heridos entre b.s plazus de Africa y
la península, y sin perjuicio de que se tenga presente
en la parte que sea aplicable cuanto previenen so-
bre el particular las reales órdenes de 1.0 de julio
de 1896 (C. L. núm. 158), 10 Y 21 de enero de 1898
(C. L. liúms. 3, 17 Y 18) Y 17 de febrero del. mismo
año (C. L. núm. 52), el Rey (e¡. D. g.) ha tenido á
bien disponer se observen las siguientes reglas:
1.. Se nombrará un oficiul primero del cuerpo de
Intendenoia ,Militar para administrador del servicio
y un individuo del cuerpo auxiliar de Intendencia y
dos mozos de confianza, cuyos cometidos serán los
IJ;lismós que los que desempeñan en los hospitales
militares.' .
2.& El administrador del barco-hospital procurará
que el representante de la compañía en el mismo,
facilite >el material de ropas, vajilla y demás que se De-
-cesite para la asistencia del soldado.
. 3.& 'Solicitará de los hospitales de los puertos de
la península donde toque, el material necesario y
que no pueda facilitarle la compañía, cediendo los co-
rrespondientes recibos para la cuenta de efectos que
rendirá.
4.& Adquirirá por gestión directa en los puertos
de -escala., los víveres y_artículos de inmediato consu-
mo que considere necesarios para el servicio, á fin
de atender con el mayor esmero y cuidado á las ne-
cesidades que reclama la asistencia de los enfermos
heridos.
5.11. Interesará del encargado del barco le facilite
departamentos donde instalar los artículos de despen:'
&L, farmacia y material.
6.11. Entregará al cocinero con la anticipación su-
ficiente los artículos necesarios para confeccionar las
raciones que prescriban los médicos y, el r:mcho del
personal de plana menor de Sanidad Militar y de
Intendencia.
7.. Presenciará la entrega de las raciones que dé
el cocinero al personal de Sanidad Militar que ha de
llevarlas á. los enfermos, procurando que su cantidad
y calidad sean las dispuestas. .
8.11. De los donativos que pudieran hacerse para
los :enfermos, se hará cargo y responderíj. de su conser-
Tación y distribución.
9.& Se hará cargo en forma reglamentaria de todo
~l material de S:minad Militar q':e remita dicho cuer-
po para hs necesidades del servicio.
10.. Atenderá á la adquisición de todo aquel ma-
,,~~.,
terial ída Intendencia y Sanidad Militar que !l~ "
indispensable para el servicio, y á las recomposicicmefl
del mismo que puedan ha.cerse dentro del barco.
11.11. La Intendencia Militar de la segunda región
librará al administrador del barco y en su nombre y
representación al oficial administrador del hospital
militar de Málaga, para que una vez hechos efec-
tivos los libramientos entregue el dinero á dicho
administrador, siendo cargo los fonqos al c.apítulo.
3.0, artículo 1.0 y capítulo 5.Q, artículo único de
la sección 12 del vigente presupuesto de este depar-
tamento.
12.& Rendirá las correspondientes cuentas de cau-
dales, víveres y ef,'cto'l q:le remitirá á 11 1 ~t,n'lencia
de la segunda regIón p TU su curso re,glam n ario.
13.11. Entregará 'al jefe de transpork's del puerto
en que desembarquen enfermos y hericlo~, relaciones
filiadas de los mIsmos, expresando los p:m:os donde
cada uno debe residir.
14.11. La inspección de este servicio estará á car·
go del jefe adn;tinistrativo de la plaza de Málaga que
designe la Intendencia, de esa región.
15.& Terminado que sea e$te servicio, remitirá el
material sanitario que haya recibido á' su punto
de procedencia y el material de Intendencia y demM
que haya adquirido, al hosJ?ital más próximo del
punto en que termine el serViCio.
16.11. Llevará un libro diario de operaciones cuyo
trabajo servirá de base para redactar, {t partir de
la terminación del servioio y dentro del plazo de
un mes, una memoria que cursará á la Intendencia
general con las observaciones que por su parte con-
Elidere oportunas la Intendencia de esa región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~os.
Madrid 21 de julio de 1913.
LUQue
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de GUerra.
'" • *
SUBSISTENCIAS
lExcmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que' la Fábrica militar de subsistenci':8 de
Valladolid remese á los .Parques de IntendenCIa de
Coruña y Vigo 200 Y 100 quintales métricos, res-
pectivamente. de harina, así como la devolución por
los Parques 'á la Fábrica, de los sacos vaCíos, tan
pronto lo permitun las necesidades del servicio, afec-
tando los, gastos que originen estas remesas al ca-
pUulo 1.0, arto 3.0 «Subsistencias» de la sección cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. par?- su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1913.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la séptima región, In·
terventor general de Guerra y Director de la F~
brica militar de subsistencias de Valladolid.
'. ,
Seulon de Instrucclon, Reclutnmleato
v Cuerpos diversos
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido la eliminaci~n
de la escala de aspirantes á ingreso en la Guard~a
Civil al primer teniente de Infanter~a D. Maoa!lO
Bascones Hidalgo, el Rey (q: D. g.) se .ha serYl~o
disponer quede sin efecto el mgresQ. de dICho OfICIal
en el.expresado cuerpo, dispuesto por la real orden di
22 de julio de 1913.Do aOm. 160
# -del mes actual (D. O. núm. 145), Y. que en su lugar
'lo verifique el primer teniente del batallón Caza-
dores de Madrid núm. 2, D. Francisco Buzón Llanes,
(Jan la antigüedad de la fecha de la citada real
.orden y destino á la comandancia del Este; debien-
do ser colocado en la escala de su clase entre los pri-
1lleros tenientes (E. R) D. Estanislao Méndez Tre-
'fin y D. Fructuoso Sánchez Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ~ d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
lfu,drid 21 de julio de 1\Jl3.
LUQue
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Señores Capitán general de la sexta región, Coman-
dante general de Ceuta é Interventor gene~l de
Guerra.
• • •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidl>
conceder el retiro para Tronceda (Orense), al l?ri-
mer teniente de la Guardia civil CE. R) con destInO
en la comandancia de dicha. provincia, D. Dernardi-
no Fernández Agromayor, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 20 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el cuerpo á gue pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientl>
y fines consiguientes. Dios guarde á V. ;E. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dar Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, Capitán general de la, octava región é
Interventor general de Guerra.
RETIROS .••.lIt
Excmo. Sr.: Accediendo á 1.0 solicitado por el
teniente coronel de la Guardia Civil en situación
de reemplazo por enfermo en la octava región, D. Ber-
nardo Coya Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para la Coruña; disponiendo que
sea dadO" de baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y~ demá.s efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1913.
LUQue
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la octava región é
Interventor general de Guerra..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican en la siguiente relación, á las clases é in-
dividuos de tropa de la Guardia Civil comprendi-
dos en la misma, que comienza con Francisco Alon.
so Navarro y termina con Juan Vázquez Gómez;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las comandan-
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 19~3.
LUQult
Señor...
ReltUzón que se cita.
Puntos para donde
se les concede el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS KmpleOl Comandancias á qne pertenecen
Pneblo ProvincIa
Sargento ...•... Jaén ..••.•••.. : •.•.•.•..••...
Otro..••....... Idem ..•••.•..•.••..•.•....•..•
Otro.•.•.•...• Este .
Otro.• '. , • • • . . Cuenca. . • .. • • • • . • . . . . • .• . ..
Francisco Alonso Navarro .•..•.•..
Juan Fernández Zapata ..•.....••..
Pedro Galmes PerelI6 ............•
Vicente Garda Redondv .
Linares ..•.,•... Jaén.
La Guardia Idem.
Barcelona Barcelona.
Urcajada de la
Torre. . .••.. Cuenca.
José Giner Arbona .....•. ,...... Otro , Alicante •.......•.....•.•.... Valencia. Valencia.
Santos López Caler......•....... Otro Zaragoza , •.••...••.•....... Chinchón Madrid.
Pedro Martínez Garda. •. .. ...•... Otro... MUI cia .•.•....•.••• ; Agilas ..•••.•. Murcia.
Victoriano Mediavilla Garrido ...•.. Otro......... Madrid...................... Madrid....... Madrid.
Macario Rodríguez García '" . .. Otro... . Palencia.............. ••..• .. Palencia........ Palencia.
Demetrio Sánchez González........ Otro Madrid Cáceres Cáceres.
D. Juan Martinez Acosta ..•..•... Cabo.•.•••..••. Almería Vé;ez-Rubio Almería.
Isidoro Aguado Escudero ; .. ; .. Guardia....... Huelva...................... Huelva Huelva.
Raimundo Alvarez Boceta .•....... Otro liste....................... Barcelona " • Barcelona.
Eugenio Barrio Carb6n........... Otro Lérida........... . •.•.•.... Lérida......•. Lérida.
Arsenio Cabezas Arcos ........•... Otro.......... Avila .....•.•.•...•......•... Candeleda...... Avila.
Pedro Escribano Jiménez ~ .,.. Otro.......... Toledo '.' Villafrancadelos
Caballeros•. " Toledo.
Enrique González Carayóll,. , . . . . .. Otro........... Oviedo............... Gijón.......... Oviedo.
Buenaventura González González .•. Otro , Burgos.......••. oo ••••••••• ,.· Riocerezo .••..• Burgos.
Anacleto Gonzalo Muñoz Otro ,. Salamanca Madrid Madrid.
Andrés Núñez García ~ Otro ()viedo ..••......•.•....•..... Oviedo •...•... Oviedo.
Cástor Pareja Cortinas Otro.......... Cuenca •..••....•••.•....•... Altobuey Cuenca.
Fran' Pé O lO VI' V' C t· lIóCISCO rez rdaz.~ \. tro........... a encla...................... lver......... as e n.
D. Miguel Ruiz Malaina..•.•.•... " Otro Burgos '.' Madrid Madrid.~n Vázquez Gámez ...........•. Otro....•..... ¡seVilla Mor6n ....•..•• Sevilla.
Madrid 21 de julio de 1913.
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BALANCE correspondiente a.l mes de junio de 1913, efectuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento á 10 prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado
por real orden di> 3 de diciembre de 1908 (Oolec!liÓlI LeY'&8lativa uúm. 2~7).
Pesetas Pesetas CtII.
Existencia anterior. lIeguD balanctl del
mM de m ayo de 1918.. • • • • • • • • . • • • • • •. 1.078.518
Par la consignación que determina" el caso
4.0 del arto 8.° del reglamento orgánico. 12.761
flor el impute de las cuotaB de subscrip-
ción correspondientes á seliores genera-
ies, jefes y oficiales del arma, en activo,
reserva y demás sItuaciones, pertene-
cIentes ai· mee de la fecha..... .. . • • . • . 14.288
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción correspondientes á los sargentos,
cabos, Individuos de banda y soidado!!'
del arma, correspondientes al mes actual 4.549
eor el importe del abono que determina
el CSllO 8.° del arto 3." del reglamento
orgánico .•• • . • • . . • • . " .. " "..... 17•560
Por el importe de la!consignación de em-
pleados y sinientes del ColegIo.. • . . • • . 3.839
Por intereses del papel del Estado al 4 por
100 interior, venciniento de 1." de julio. 8.:U5
Por el donativo hecho á favor del" Oolegio
por varios jefes y oficiales del regimiento
Vergara, 57 1 105
HERENCIA BROS
Por una casa, (bajada al Colegio de Infan-
tes, núm. 6), según tasación..... . •.••
Por una ídem, (bajada al Oolegio de Infan-
tes, núm. 5), !'Iegún tasación. _•.•••••••.
Por nna ídem, (Plazuela de la Magdalena.
núm. 3), segán tasación. • . .. . .••.•••
Por una ídem, (Calle de San Marcos, nú-
mero 19, moderno), según taBacIón ••••.
NOTA
EX1ste, además de la cantidad consig-
nada en este baiance la suma de 2.000 pe- ""
setas, recibi las de los albaceas testamen-
tarios de D.a AmaBa Bros Rabasa, y por
expresa voluntad de dicha sefiora con el
exclusivo ol1jtlto de que jigurend.epositadas
en caja durante dos afios para que sirva de
dote á la huérfana, que teniendo vocación
de religiosa ingrese en la orden .de Ursu-
linas ó de Carmelitas precisamente, y si
transcurrido dicho plazo no hay ningu-
na huérfana que lo desee, quedará dicha
cantirtad á beneficio de la Asociación pro-
ct'diendo á su ingreso definitivo en la
misma.
H 200
7.000
9.500
6.260
60
tlt;
84
70
23
20
20
95
00
00
00
00
Por el importe del presupueslo del Colel1io,
correspondIente al mes de junio de 1918.
Salidas de caja en el mes de junio, según
carpeta ...•••....•.•••.••••.•.•..•••.
Por el importe de las diferencias de haber
de alumnos filiados en los cuerpos .•...
Por el ídem de los cargos de los alumnos I
en las Academias militares y Seminario
Por el ídem de los auxilios de los alumnos
que marcharon á filiarse á los cuérpos ..
Por el ídem de la nómina de gralificacíones
de los sf'fiores profesores del Colegio..•.
Por el idem de la comida de huérfanos
alumnos de la Academia dI'! Infantería
internos en el colegio.. • .•••••••.••.•.
Por el ídem de los gastos ocasionadas' por
varios alumnos, positores á telégrafos
Por el ídem de fotografías del alumno Don
Alfredo Galera, agraciado con '81 premio
cRuIz:> .•••.•••••••..•••..•..•••.•.•
Por los gastos de viaje á Madrid del safior
Coronel Director y Ayudante y otros d..
la ('omiSIón, para estu<iio del proyecto
de elevación de Ilj;(uas der Culegio ••••..
Por los ídem de viaje de Valladolid á Ma-
drid del huérfao· D. José GarCla Elorrio,
para su in~reso en el Ho"pital Militar •.
Por el imJlórte de aparatos ortopédicos y
específicos ••.••.••••.••••••..•.•.•••.
Por los gll.8tos de viajes de las huérfanas
para eXllminQrse en Toledo y Madrid y
reválidas •..•. "• . • . . • . . • .. . .•• , .••..
Por el importe de material para amplia·
ción de eusefiaulIas (Dep.o Aranjuell)....
Satisfecho en Secretaria á la casaSiugerpara
el completo pago de máquinas de coser
adquiridas para el colegio de Arll.njuez.
[dem en íd. por ei 2.0 plazo p ara pago de
las máquinas de escribir que se han ad-
quirido para el Uolegio •••..•.••.•••.•
[dero en Í<i. por dos marcos oro parll.los re-
tratos de los hermanos Bros, embalaje y
gasto" de porte de los mismos á Toledo.
Por alquiler de un f'studio para el alumno
D. Rafael Argeles Escr.ich y compra de
eftlctos para el dibujo artístico, según
I factura........ .. .....•..•....• ••
Por medicamentos para·lll. huérfana D.a Ro-
sario Campos Gutiérrez "
Por iavado y repaso de ropas del alumno
D. Luis Barutell, interno en el colegio
de Sordo-murtos y de Ciegos .•.•.. , ••.•
Entre¡rado á los Albaceas testamentarios
"de D.a An.alia Bros H.abasa, para com-
pl~tar el pago oe los gastos ocasionados
en las operaciones de la testamentaría,
según liquidación que han entregado al
efecto .••.••••.••••••..•.•• '" ••..••.
55.827 Ol
45 00
15t 70
1.893 50
40 "00
1.120 00
528 00
169 50
16 00
88 40
15 35
22 75
8.011 SO
258 45
1.011 20
2.150 00
165 00
120 10
10 00
6 00
.
11.447 di
8I&moy sigue . .•••••.•• 1.171. 769 38 Suma 11 sigue• ........ 77 597 45
22322 de julio de 1913.
_. ICta. I:J:) El:'I ::a El:'I Peseta.s :El: ..A. ~ :ss :Ft. Pesetas Cta.
-
--
Suma anterior• L171.76P 88 Suma antflrior•• •••.• 77.597 45.......
H'.aistetlCia en Oaia, seg"n se detalla á conti-
"Nación ................................... .. 1. 094.17] 93
--
. Suma.•.••.••••••••• 1.171.769 88
--- --
OETALLE DI': LA EXISTENOlA EN OA.JAIEn cuatro casas de la herencia Brós (según
36.1l50 00tasación) ••.....••..•••••••.•••..•..•
llln la cuenta corriente del Banco de Espana 86.61'>2 O\)
liJn titulos de la Deuda póbUca•...•....• 960.569 84:
\1etálico en depósito en el Oolegio. ......... 10.000 00
.
--
-Suma............... . \1.171. 7691 38 Stlma ... ......••. 11.094.17] 98
r-
}' , n. o. n11m. 160
i
Han dejado de remitir las cuotas los Ooorpos si~uientes: Regimientos: Andalucía, 52 Él Inca, 62; batallones de cazllo-
dores: Madrid, 2, Araplles, \) y Las N '\VllS, 10; Zonas: Oórdoba, 12; Málaga, 17; Valencia, 1\\; Albacete, 24:; Ternel, 26;
Barcelona, 27; Oviedo, 48 y Oorufis, 50. Habilitaciones: la. de los sefiores Generales y Retirados por Guerra de la 2,a
región; la de Clases MUltares de la 8. 80 íd.; la de Reemplazo y Excedentes de Palma; la de Clases de la Oapita.liía ge-
neral de Baleares y la del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas de Oeuta. .
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el C()legio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de
la fecha, y de los que de ambos lexos figuran en la escala de aspirantes.
SI'l'U...OIOXIIS »11 LOS HU1\Il11'UOB I•t!l co~ ~ l!'.l "C ~ ci... 1:1 = '"g'g .J= ... ::=s,'ti 'O
=
o-0<'tI ~ ¡¡. lt .. ;-~'01:1 ... ~ "'S: i '" 'l'3.<i TOTALo", l!l. =: i ...."' .... o.00- : ~ ~ Q '2 : : :- ..«-lO l:~"" : "" : ~ : ! : =• o ....
-,_.'- ~ e.
-- -----r--l.' d. jnnln d. 1913 ••.••. 4: 285 151 . 4:0 3 131 490 1.054Altas .•... , •••• " •.• ,. ) 18 11 ~ 164 • 6 199
Huérfanos..... , • -- -- -¡o -167'SUMA.N...... 4 258 162 181 496 1.258
- - l.72Bajas ••...•.••.•.••. ,. ) 14 11 1 1 82 281
Quedan para 1.0 de julio de 1!\l8 .•.• 4 239 161 89 166 99 824 1.022
-- -- -- - -
)",."".. _ L" do l=ln d.191••.•.•. 1 204 800 ~ 2 :t 414 921
Altas .••••••• , ..•. ,.... ) 21 \) ~ 135 • 4 1fj9
Huérfanas. • • . • • SUMAlIl .... , 1 2'i5 3091--)- 187- --- 1.090• 418
Quedan para ~~j~e'j;;ti¿'de' '¡inii.:·.::: -.---i -¡o161-),----;-1 ) 141 166215 ~¡-"~I ) 277 924-Huérfanos de ambol!ll!lexOII que existen en la escala
:t ; I »de i!.!Ipirante~hoy fecha. , •..•••.••.••.••••... e » ) :t »
v,o B.O
El Gmera! preBÚlente.
Maritn Arráe.
\tadrid 16 de julio de 19]8.
mcomandante depollitado.
Federi(}(J Valero
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
